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Курсовая работа по дисциплине «Товарная экспертиза» предусмот-
рена учебным планом для студентов специальности «Товароведение 
и экспертиза товаров» и является важным этапом самостоятельной 
работы в ходе изучения учебной дисциплины. Написание курсовой 
работы предшествует выполнению квалификационной дипломной 
работы, и поэтому играет важную роль при подготовке специалистов 
с высшим профессиональным образованием. 
Данное пособие предназначено для студентов специальности «То-
вароведение и экспертиза товаров» специализации «Товароведение и 
экспертиза непродовольственных товаров» и направлено на оказание 
методической помощи студентам при углубленном изучении теоре-
тического материала по одной из тем курса. Его целью является так-
же ориентация студентов на закрепление полученных на лаборатор-
ных занятиях навыков работы с различными нормативно-правовыми 
и законодательными актами Республики Беларусь при решении кон-
кретных практических задач в ходе проведения экспертных исследо-
ваний и в практике оценочной деятельности товароведа. 
Пособие разработано на основе типовой учебной программы, утвер-
жденной учебно-методическим объединением высших учебных заведе-
ний Республики Беларусь по экономическому образованию 13 октяб-
ря 2007 г. (регистрационный № ТД-305/тип), и учебной программы 
для специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» 
специализации 1-25 01 09 02 «Товароведение и экспертиза непродо-
вольственных товаров». При его разработке учтены также требования 
учебно-методического пособия по подготовке, оформлению и представ-
лению к защите дипломных работ для студентов и слушателей специ-
ального факультета по переподготовке кадров ОСП «Институт по-
вышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза», 
изданные по рекомендации научно-методического совета учреждения 
образования «Белорусский торгово-экономический университет по-
требительской кооперации» в 2010 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Товарная эксперти-
за» является одной из письменных форм самостоятельной работы 
студентов перед итоговым контролем знаний по этой дисциплине. 
Можно выделить следующие цели выполнения курсовой работы: 
 закрепление и углубление теоретических знаний по избранной 
специальности и специализации; 
 демонстрация умения работать с учебной, научной, методиче-
ской, нормативно-справочной и иной литературой по конкретной 
проблеме; 
 совершенствование навыков по критическому анализу теорети-
ческого материала и умение его использования для решения практи-
ческих задач в области экспертной деятельности; 
 формирование определенных навыков проведения самостоятель-
ных научных исследований на основе сочетания различных методов 
(наблюдения, обобщения, анализа, синтеза, индукции и дедукции, про-
ведения эксперимента, социологических, экспертных и других методов); 
 использование комплексного подхода к постановке и решению 
конкретных задач на основе полученных теоретических знаний, 
накопленного практического опыта, действующей нормативно-
правовой и законодательной базы. 
Оценка уровня выполнения курсовой работы по дисциплине «То-
варная экспертиза» является в большей степени свидетельством уровня 
усвоения и самой дисциплины, поскольку отражает возможность 
студентов на основе теоретических знаний, полученных навыков и 
умений самостоятельно решать практические задачи. 
 
 
2. ВЫБОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Тематика курсовых работ соответствует специальности и специали-
зации, по которой осуществляется подготовка студентов, а также со-
держанию дисциплины «Товарная экспертиза». Она является актуаль-
ной, отвечает современному состоянию товароведной науки и смежных 
с ней научных направлений, носит прикладной характер и направлена 
на формирование у студентов интереса к исследовательской и анали-
тической деятельности при решении конкретных практических задач. 
При выборе темы курсовой работы студентам необходимо ориен-
тироваться на тематику уже выполненных курсовых работ по специ-
альным дисциплинам и дисциплинам специализации, на предполага-
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емое место работы после окончания университета и тему предстоя-
щей выпускной квалификационной дипломной работы с учетом кон-
кретной товарной группы. Тема работы может быть выбрана из пред-
ложенной кафедрой тематики или самостоятельно формулироваться 
студентом. Однако повторение товарных групп при исследовании той 
или иной темы и сами темы не должны повторяться среди студентов 
группы, потока. 
После выбора темы студент представляет на кафедру заявление на 
имя заведующего кафедрой с просьбой утвердить конкретную тему 
курсовой работы. После его рассмотрения заведующим кафедрой и 
закрепления выбранных тем распоряжением по кафедре заявления 
раздаются студентам с указанием научных руководителей. Каждому 
студенту в индивидуальном порядке или согласно графику кафедры 
предстоит согласовать тему с научным руководителем, утвердить 
план курсовой работы, индивидуальный календарный график выпол-
нения отдельных этапов, получить консультацию и своевременно 
представить работу на рецензию. 
Представленные на рецензирование курсовые работы студентов, 
выполненные по не утвержденной кафедрой теме, не принимаются и 
не допускаются к защите. 
Ниже приведены темы, рекомендуемые планы курсовых работ и 
примерный список литературы. 
 
 
3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ И ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Тема 1. Анализ методов и методик, применяемых  
при проведении товароведных экспертиз  




1. Виды и содержание товароведных экспертиз товаров (указыва-
ется товарная группа). 
2. Нормативно-правовая база экспертизы товаров (указывается 
товарная группа). 
3. Разработка показателей и критериев различных видов товаро-
ведной экспертизы товаров (указывается товарная группа). 
4. Анализ методов и методик, применяемых при экспертизе то-




Список использованных источников. 
Приложения. 
Литература: [1]–[3], [8], [9], [17], [32]. 
 
 
Тема 2. Идентификационная экспертиза непродовольственных  
товаров как способ установления их подлинности 
(на примере конкретных товаров) 
 
Введение. 
1. Сущность идентификационной экспертизы и ее значение в ра-
боте товароведа. 
2. Признаки идентификации товаров (указывается товарная группа). 
3. Идентификационные критерии товаров (указывается товарная 
группа). 
4. Разработка алгоритма и методики проведения идентификацион-
ной экспертизы товаров (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [8], [9], [11], [12], [16], [21], [23], [39]. 
 
 
Тема 3. Характеристика современных средств проведения  
товароведной экспертизы непродовольственных товаров 
(на примере конкретных товаров) 
 
Введение. 
1. Понятие о средствах товарной экспертизы и их классификация. 
2. Характеристика материально-технической базы проведения то-
вароведных экспертиз товаров (указывается товарная группа). 
3. Упаковка товаров, как средство их экспертизы: виды, характе-
ристика и основные требования к ней (указывается товарная группа). 
4. Маркировка товаров как важнейшее средство их товароведной 
экспертизы (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [9], [32], [33], [36]. 
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Тема 4. Виды, объекты и субъекты экспертизы  
непродовольственных товаров (на примере  
конкретных товаров) 
Введение. 
1. Виды и содержание товарных экспертиз товаров (указывается 
товарная группа). 
2. Характеристика объектов экспертизы товаров и ее признаки 
(указывается товарная группа). 
3. Выбор субъектов для проведения различных видов экспертиз 
товаров (указывается товарная группа). 
4. Разработка алгоритма комплексной экспертизы непродоволь-
ственных товаров (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [6]–[8], [16], [17], [19]. 
Тема 5. Нормативно-правовая база и особенности экспертизы  
товаров для детей 
Введение. 
1. Характеристика требований, предъявляемых к детским товарам. 
2. Виды экспертизы детских товаров. 
3. Содержание основных нормативно-правовых актов экспертизы 
различных товаров для детей в Республике Беларусь. 
4. Направления совершенствования экспертизы детских товаров в 
Республике Беларусь с учетом зарубежного опыта. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[9], [13], [14], [20], [29], [30], [33], [43]. 
Тема 6. Санитарно-гигиеническая экспертиза  
непродовольственных товаров (на примере  
конкретных товаров) 
Введение. 
1. Понятие санитарно-гигиенической экспертизы и государствен-




2. Субъекты и объекты санитарно-гигиенической экспертизы то-
варов (указывается товарная группа). 
3. Нормативно-правовая база санитарно-гигиенической экспертизы 
товаров (указывается товарная группа). 
4. Разработка признаков и критериев санитарно-гигиенической 
экспертизы товаров (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[7], [9], [13]–[15], [18], [20]. 
 
 
Тема 7. Разработка алгоритма приемочной экспертизы  




1. Показатели и методы органолептической оценки качественных 
характеристик товаров (указывается товарная группа). 
2. Методы определения количественных характеристик товаров. 
3. Нормативно-правовая база приемочной экспертизы товаров, ее 
объекты и субъекты (указывается товарная группа). 
4. Разработка алгоритма приемочной экспертизы товаров в торговой 
организации (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [5], [9], [23]–[25], [32], [36]. 
 
 
Тема 8. Разработка алгоритма проведения документальной  
экспертизы в торговой организации 
 
Введение. 
1. Сущность документальной экспертизы и основные признаки 
подлинности документов. 
2. Средства и методы защиты документов от подделки, способы ее 
обнаружения. 
3. Перечень документов, необходимых для организации торговли 
товарами (указывается товарная группа). 
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4. Разработка алгоритма проведения документальной экспертизы 
торговой организации по продаже товаров (указывается группа то-
варов). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [5], [9], [17], [18], [24], [25], [30]. 
 
 
Тема 9. Разработка алгоритма проведения потребительской  
экспертизы непродовольственных товаров 
(на примере конкретных товаров) 
 
Введение. 
1. Сущность и значение потребительской экспертизы товаров (ука-
зывается товарная группа). 
2. Объекты и субъекты потребительской экспертизы товаров (ука-
зывается товарная группа). 
3. Признаки и критерии потребительской экспертизы товаров 
(указывается товарная группа). 
4. Разработка алгоритма проведения потребительской экспертизы 
товаров (указываются конкретные товары). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [8], [9], [17]–[19], [32], [34]–[36]. 
 
 
Тема 10. Особенности применения эвристических методов  
экспертизы качества непродовольственных товаров 
(на примере конкретных товаров) 
 
Введение. 
1. Сущность эвристических методов исследования товаров, их клас-
сификация (указывается товарная группа). 
2. Условия, особенности и алгоритм проведения экспертизы каче-
ства товаров с применением органолептических методов (указывает-
ся товарная группа). 
3. Разработка алгоритма экспертизы качества товаров с примене-
нием экспертных методов (указывается товарная группа). 
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4. Построение алгоритма экспертизы товаров на основе социоло-
гических методов (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [21], [32]. 
 
 
Тема 11. Содержание и особенности проведения экологической  
экспертизы непродовольственных товаров 
(на примере конкретных товаров) 
 
Введение. 
1. Понятие, цели и задачи экологической экспертизы товаров (ука-
зывается товарная группа). 
2. Разработка номенклатуры показателей экологической безопас-
ности товаров (указывается товарная группа). 
3. Объекты, субъекты и алгоритм проведения экологической экспер-
тизы непродовольственных товаров (указывается товарная группа). 
4. Пути повышения экологической безопасности производства и 
потребления товаров в Республике Беларусь с учетом мирового опыта 
(указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[4], [6]–[9], [13]–[15], [20]. 
 
 
Тема 12. Сущность и алгоритм проведения видовой  
и партионной экспертизы непродовольственных  
товаров (на примере конкретных товаров) 
 
Введение. 
1. Видовая и партионная экспертизы товаров: сущность, объекты и 
субъекты, роль и значение в товароведной практике (указывается 
товарная группа). 
2. Показатели, признаки и критерии видовой идентификации това-
ров (указывается товарная группа). 
3. Партионная идентификация товаров: показатели, признаки, крите-
рии (указывается товарная группа). 
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4. Разработка алгоритма проведения видовой и партионной экс-
пертизы товаров (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [8], [9], [11], [12], [16], [23], [25], [32]. 
 
 
Тема 13. Содержание и алгоритм проведения количественной  
экспертизы непродовольственных товаров  
(на примере конкретных товаров) 
 
Введение. 
1. Количественная экспертиза и приемка товаров по количеству: 
сущность, общие и отличительные черты (указывается товарная 
группа). 
2. Методы определения количественных характеристик при про-
ведении количественной экспертизы товаров и ее нормативно-пра-
вовая база (указывается товарная группа).  
3. Нормативно-правовая база и алгоритм проведения количе-
ственной экспертизы товаров (указывается товарная группа). 
4. Разработка методики проведения товароведной экспертизы то-
варов по количеству (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [8], [9], [21], [24], [25], [32], [36]. 
 
 
Тема 14. Качественная экспертиза непродовольственных  
товаров (на примере конкретных товаров) 
 
Введение. 
1. Экспертиза качества и приемка товаров по качеству: сущность, 
общие и отличительные черты, объекты и субъекты (указывается 
товарная группа).  
2. Нормативно-правовая база качественной экспертизы товаров 
(указывается товарная группа). 
3. Алгоритм проведения экспертизы качества товаров (указывает-
ся товарная группа). 
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4. Разработка методики проведения товароведной экспертизы ка-
чества товаров (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [8], [9], [21], [24], [25], [32], [36]. 
 
 
Тема 15. Субъекты и государственная политика Республики  
Беларусь в области товарных экспертиз 




1. Классификация и характеристика основных видов товарных 
экспертиз. 
2. Субъекты товарных экспертиз: классификация, цели, задачи, 
предъявляемые требования и правовой статус. 
3. Порядок проведения и документальное оформление результатов 
товароведной экспертизы товаров различными субъектами (указыва-
ется товарная группа). 
4. Построение алгоритма, субъекты проведения оценочной и стра-
ховой экспертизы товаров и документальное оформление ее резуль-
татов (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[9], [16], [18]–[21], [33], [39], [42]. 
Тема 16. Таможенная экспертиза непродовольственных  




1. Цели, задачи, объекты и субъекты таможенной экспертизы. 
2. Нормативно-правовая база таможенной экспертизы в Республи-
ке Беларусь. 
3. Понятие о таможенных режимах, их характеристика. 
4. Особенности таможенной экспертизы товаров в Республике Бе-




Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [8], [9], [11], [12], [16], [22], [23], [32]. 
 
 
Тема 17. Лабораторные методы и методики проведения  




1. Методы товарной экспертизы: классификация, краткая группо-
вая характеристика, достоинства и недостатки. 
2. Выбор методов для проведения экспертизы товаров различными 
субъектами (указывается товарная группа). 
3. Характеристика лабораторных методов и условий проведения 
экспертизы товаров (указывается товарная группа). 
4. Изучение и результаты применения основных методик лабора-
торных экспертных исследований товаров (указывается товарная 
группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [8], [9], [21], [32]. 
 
 
Тема 18. Особенности торговли непродовольственными  
товарами и экспертиза условий сохранности  




1. Нормативно-правовая база Республики Беларусь, регламенти-
рующая правила торговли различными товарами и сохранность их 
качества (указывается товарная группа). 
2. Особенности торговли товарами в розничных организациях Рес-
публики Беларусь и на рынках (указывается товарная группа). 
3. Характеристика факторов, обеспечивающих сохранность каче-
ства товаров в сфере обращения (указывается товарная группа). 
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4. Разработка алгоритма и результаты проведения технологиче-
ской экспертизы в торговой организации по сохранности качества 
товаров (указывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [8], [9], [18], [21], [32]. 
 
 
Тема 19. Фальсификация непродовольственных товаров  




1. Понятие о фальсификации товаров, ее социально-экономический 
смысл (указывается товарная группа). 
2. Возможные способы фальсификации товаров и ее обнаружения 
(указывается товарная группа). 
3. Разработка признаков и критериев подлинности товаров (указы-
вается товарная группа). 
4. Построение алгоритма и результаты экспертизы по установле-
нию подлинности товаров в конкретной торговой организации (ука-
зывается товарная группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [11], [12], [21], [23]–[36], [39]. 
 
 
Тема 20. Оценка качества непродовольственных товаров  
как особый вид экспертной деятельности (на примере  
конкретных товаров) 
 
1. Виды деятельности по оценке качества товаров, их общие и от-
личительные черты (указывается товарная группа). 
2. Оценка качества товаров на этапе их производства: сущность, 
показатели, критерии, применяемые методы (указывается товарная 
группа). 
2.1. Входной, текущий и приемо-сдаточный контроль качества при 
производстве товаров (указывается товарная группа). 
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2.2. Оценка соответствия качества товаров требованиям ТНПА, 
порядок проведения и документальное оформление результатов (ука-
зывается товарная группа).  
3. Оценка качества товаров в торговле (указывается товарная 
группа). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Л.: [1]–[3], [9], [10], [16], [18], [29], [32], [33], [35], [37]. 
 
 
4. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 
 
Научными руководителями курсовых работ назначаются опытные 
преподаватели кафедры товароведения непродовольственных това-
ров, а также руководители и специалисты экспертных организаций. 
После выбора темы курсовой работы студент самостоятельно раз-
рабатывает план ее выполнения на основе предложенных в данном 
пособии рекомендуемых планов, который согласовывается с науч-
ным руководителем и утверждается им.  
При согласовании плана разрабатывается конкретный календарно-
тематический план поэтапного выполнения курсовой работы и кон-
троля со стороны руководителя за его соблюдением, а также назнача-
ется контрольная дата предоставления руководителю готового вари-
анта работы с учетом утвержденного для данной специальности и 
специализации графика учебного процесса на текущий учебный год. 
Научный руководитель индивидуально консультирует каждого сту-
дента и дает рекомендации относительно подбора основной и допол-
нительной литературы (кроме рекомендованных источников в дан-
ном методическом пособии). Во время консультации акцентируется 
внимание студентов на особенностях освещения каждого вопроса, 
необходимости проведения расчетов, правильности оформления ри-
сунков, таблиц, списка информационных источников, приложений  
и т. п. В дальнейшем руководитель курсовой работы осуществляет 
контроль за своевременностью выполнения студентами отдельных 
этапов курсовой работы и предоставления готового варианта работы 
на кафедру для рецензирования. 
После рецензирования руководителем курсовой работы и допуска ее 
к защите назначается время комиссионной защиты для студентов дан-
ной специализации, о чем они информируются заранее. 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
5.1. Подбор и изучение литературных источников 
 
После согласования плана курсовой работы и календарно-тема-
тического плана, поэтапного ее выполнения студенты приступают к 
изучению обязательного перечня рекомендуемой литературы, а так-
же ведут самостоятельный информационный поиск по освещаемой 
теме на основе современных информационных технологий и иных 
доступных источников информации. 
Рекомендуется следующая последовательность изучения литературы: 
 технические нормативно-правовые акты Республики Беларусь; 
 издания, отражающие зарубежный опыт разработки и практиче-
ское применение нормативно-правовых актов, регулирующих раз-
личные виды экспертной деятельности; 
 фундаментальные научные и учебные издания по рассматривае-
мой проблеме (учебники, монографии, результаты диссертационных 
исследований, научные отчеты); 
 периодические издания (сборники материалов научных и науч-
но-практических конференций, научно-популярные журналы); 
 статистические данные ежегодных изданий Министерства фи-
нансов и статистики Республики Беларусь, других министерств и ве-
домств, торговых и экспертных организаций. 
Поиск необходимой информации студенты осуществляют на ос-
нове всех доступных ресурсов: библиографических справочников, 
предметных и алфавитных каталогов университетской, районной, го-
родской и областной библиотек, фонда Национальной библиотеки 
Республики Беларусь, источников Интернета. Следует отметить, что 
в библиотеках имеются систематизированные предметные и библио-
графические указатели по отдельным научным направлениям и те-
мам. Имеется возможность работы в электронной библиотеке уни-
верситета, использования возможностей межбиблиотечного абоне-
мента и ресурса республиканской справочно-информационной базы 
КонсультантПлюс.  
При работе с техническими нормативно-правовыми и законода-
тельными актами Республики Беларусь рациональнее всего работать 
с ресурсной базой КонсультантПлюс. 
Периодические издания удобнее всего изучать с использованием 
номеров журналов, где приводится указатель статей, опубликован-
ных за год. 
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Подбор литературы по теме курсовой работы должен сопровож-
даться составлением библиографического описания отобранных из-
даний в строгом соответствии с установленными библиографически-
ми требованиями к оформлению информационных источников. На 
основании сделанных записей в последующем необходимо правиль-
но оформить список литературы, использованной при выполнении 
курсовой работы. Следует избегать указания в списке литературы из-
лишнего количества источников, не имеющих непосредственного от-
ношения к исследуемой проблеме. 
При изучении литературы следует тщательно отбирать материал, 
обобщать его, сравнивать и анализировать различные точки зрения 
по спорным моментам, делать ссылки на мнения разных авторов, вы-
сказывать свое собственное суждение по тем или иным вопросам. 
Основным способом работы студентов с литературными источни-
ками является конспектирование учебного или научного материала, 
которое ни в коем случае не должно сводиться к дословному перепи-
сыванию изучаемого материала. Законспектированный материал 
тщательно систематизируется и оформляется в виде теоретической 
части соответствующих глав плана курсовой работы, в конце каждой 
из которых следует подвести итог освещенной проблемы (вопроса) и 
сделать логический переход к следующей главе. 
Оформление изученного теоретического материала по каждой 
главе и в целом по работе осуществляется с помощью текстового ре-
дактора ПЭВМ с соблюдением общих требований и единообразия. 
 
5.2. Сбор и обработка практического материала 
 
При выполнении курсовой работы по дисциплине «Товарная экс-
пертиза» важным этапом является сбор, систематизация и представ-
ление практических материалов. Как правило, каждая тема курсовой 
работы предусматривает первые две главы – теоретические, в кото-
рых освещаются состояние проблемы, достижения в определенном 
направлении деятельности, обозначается круг нерешенных проблем. 
В рамках обозначенных проблем конкретизируются задачи, анализи-
руется содержание действующих законодательных и нормативно-
правовых актов, инструктивные материалы и распоряжения, регули-
рующие деятельность в обозначенном направлении. 
Следует иметь в виду, что товарная экспертиза – особый вид оце-
ночной деятельности. Она проводится независимыми экспертами из 
числа высококвалифицированных специалистов в той или иной обла-
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сти знаний и не является присущей для каждого субъекта хозяй-
ственной деятельности, связанной с производством, реализацией или 
закупкой товаров народного потребления. Занимаются организацией 
и проведением товарных экспертиз соответствующие организации, 
испытательные центры и лаборатории, аккредитованные для прове-
дения данного вида деятельности.  
В организациях торговли экспертиза в буквальном ее смысле не 
проводится, однако специалист-товаровед обязан владеть навыками ее 
проведения. Эти знания особенно востребованы, когда речь идет о 
приемке товаров по количеству и качеству, на комиссию, рассмотре-
нии претензий со стороны потребителей по вопросам ухудшения каче-
ства или выхода из строя товара в пределах гарантийного срока экс-
плуатации. Оценочная экспертная деятельность товароведа проявляет-
ся при выяснении причин качественных изменений при транспор-
тировке или хранении товаров в сфере обращения, в экспортно-
импортных операциях и в других случаях, когда требуется разобраться 
в причинах порчи товара или снижения его качественных характери-
стик. Вмешательство и профессионализм эксперта необходим для 
установления виновного лица или организации, правильного докумен-
тального оформления результатов приемки в случае недопоставки или 
поставки товаров ненадлежащего качества, при хищении, злоупотреб-
лении или обстоятельствах стихийного и форс-мажорного характера. 
В связи со специфичностью экспертной деятельности студентам не 
следует ожидать предоставления в торговых организациях каких-то 
специальных документов или цифровых данных, отражающих состоя-
ние в них товарной экспертизы. Скорее всего, речь должна идти об от-
дельных элементах экспертизы, которые должны присутствовать в ра-
боте товароведа, но поскольку никакой специальной нормативно-
правовой базы не существует для проведения экспертизы в торговых 
организациях, студентам необходимо на основе общего законодатель-
ства, регулирующего вопросы организации и проведения различных 
видов товарных экспертиз, разработать алгоритмы и частные методики 
проведения экспертных исследований для использования их в своей 
профессиональной деятельности. В связи с этим практическая часть 
курсовой работы является специфической и требует от студентов 
большой концентрации, хорошей теоретической подготовки, знания 
общего законодательства и технических нормативно-правовых доку-
ментов по отдельным товарам с целью их конкретного применения для 
разработки практических инструкций специалисту-товароведу. 
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Такой инструктивный материал до настоящего времени не суще-
ствует в адаптированном для повседневной практики виде, поэтому 
разработка подробных алгоритмов проведения того или иного вида 
экспертизы или разработка методик экспертных исследований кон-
кретных видов товаров представляет весьма трудоемкий практиче-
ский этап выполнения курсовой работы, который, на первый взгляд, 
может показаться теоретическим. Если учесть, что отдельные ин-
струкции и программы исследований в настоящее время существуют 
только в специализированных лабораториях и испытательных цен-
трах субъектов независимой экспертизы и предназначены для слу-
жебного пользования, то приобретение навыков организации, прове-
дения и документального оформления результатов профессиональ-
ной деятельности по оценке товаров специалистами-товароведами 
позволит им на более высоком уровне выполнять свои функциональ-
ные обязанности. Это в свою очередь будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности торговой организации за счет снижения 
различных видов товарных потерь и повышения удовлетворенности 
потребителей. 
Практическими материалами, используемыми при выполнении 
курсовой работы по дисциплине «Товарная экспертиза», могут быть 
данные о поступлении товаров в организацию за какой-то период, 
данные о количестве забракованных товаров или переведенных в бо-
лее низкую качественную градацию, количество возвращенных по-
ставщику товаров по причине их ненадлежащего качества. Об уровне 
оценочной экспертной деятельности говорят также суммы предъяв-
ленных и взысканных штрафных санкций, случаи проведения незави-
симой экспертизы с приглашением представителей торгово-промыш-
ленной палаты и т. п. Если объектом исследования в курсовой работе 
выступало промышленное предприятие, то целесообразнее привести 
данные об уровне проведенных сертификационных работ по оценке 
соответствия производимых товаров действующим ТНПА. 
Оформление практических глав курсовой работы предусматривает 
приложение алгоритмических схем, методик проведения исследова-
ний, секторных диаграмм, графических зависимостей динамики от-
дельных показателей за ряд лет. Все иллюстративные материалы 
должны иметь аналитическую записку автора курсовой работы и от-
ражать его личное представление об анализируемом объекте, содер-




5.3. Структура и содержание курсовой работы 
 
Содержание, структура и оформление курсовой работы регламен-
тированы учебно-методическим пособием по подготовке, оформле-
нию и представлению к защите дипломных работ, изданным в 2010 г. 
по рекомендации научно-методического совета учреждения образо-
вания «Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации» и положением о порядке рецензирования, хра-
нения и сдачи в архив письменных работ студентов Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской кооперации, 
утвержденным приказом ректора от 27 января 2003 г. № 9. 
Структурными элементами курсовой работы являются следующие: 
 титульный лист; 
 содержание (оглавление); 
 введение; 
 основное содержание работы в разрезе глав; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости). 
Общий объем курсовой работы должен составлять 25–28 страниц 
текста, набранного на компьютере. 
Титульный лист содержит сведения о ведомственной принадлеж-
ности университета и его название; наименование кафедры; форму-
лировку темы курсовой работы с указанием товарной группы и орга-
низации – объекта исследования (если она определена); название учеб-
ной дисциплины, по которой выполняется курсовая работа; идентифи-
кационные данные студента – автора курсовой работы (его фамилию, 
имя, отчество, курс, группу, факультет, специальность и специализа-
цию, название учреждения образования); данные научного руководи-
теля (его фамилия, инициалы, ученое звание и степень, должность). 
В нижней части титульного листа указывается город и год. 
В содержании отражаются все структурные элементы и указыва-
ется номер начальной страницы каждого из них. 
Во введении отражается актуальность рассматриваемой темы кур-
совой работы, четко сформулированная цель и конкретизированные 
задачи, решение которых предусматривается в ходе выполнения кур-
совой работы для достижения поставленной цели. Цель работы обычно 
формулируется исходя из формулировки темы, а конкретные задачи 
определяются исходя из пунктов плана курсовой работы. В конце 
введения отражается структура курсовой работы с указанием ее об-
щего объема (количество страниц), количества таблиц, рисунков, 
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приложений, числа использованных информационных источников. 
Объем введения составляет 1,5–2 страницы. 
Основное содержание работы представляет текстовый материал 
объемом 23–25 страниц, размещенный последовательно по главам в 
соответствии с планом работы. Каждая глава должна начинаться  
с отдельной страницы, а их оформление должно быть однотипным и 
отвечать общим требованиям, предъявляемым к оформлению курсо-
вых и дипломных работ. Таблицы и рисунки по ходу освещения глав 
должны быть правильно оформлены, иметь название и порядковый 
номер, содержать аналитическую часть представленных в них дан-
ных, а завершать каждую главу должен вывод по существу рассмат-
риваемого материала и логический переход к следующему структур-
ному элементу. Материал основной части курсовой работы должен 
быть научно аргументированным, написан грамотно и логично. 
В заключении курсовой работы должны быть освещены следую-
щие вопросы:  
 что сделано студентом в ходе исследования данной темы;  
 какие результаты получены;  
 что предложено в работе для совершенствования деятельности в 
определенном направлении. 
Список использованных источников должен включать перечень 
технических нормативно-правовых актов по теме исследования, учеб-
но-методической и научной литературы, интернет-источников. Рас-
положение источников в списке может осуществляться в порядке 
ссылки на них по тексту или же в алфавитном порядке. Сведения об 
источниках, включенных в список, следует давать в соответствии с 
библиографическими требованиями ГОСТ 7.1-200 «Библиографиче-
ская запись. Общие требования и правила оформления». 
Приложения в курсовой работе могут быть представлены в виде 
отчетов, образцов документов (копий договоров, актов и др.), машино-
грамм, схем, расчетов и т. п. Состав приложений зависит от темы и со-
держания курсовой работы, но подбор их должен быть логичным, но-
сить конкретный характер, их оформление должно быть правильным, а 
по тексту основной части на них должны быть сделаны ссылки.  
 
 
5.4. Требования к оформлению курсовой работы 
 
Текст курсовой работы должен быть написан грамотно, четко, с 
использованием профессиональной терминологии. Следует избегать 
длинных формулировок и неоднозначных трактовок. Не допускается 
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дословное переписывание учебного материала. При использовании 
данных исследований, цитат  или выражений других авторов по тек-
сту следует делать ссылки на источники списка литературы, откуда 
взята приводимая информация. При освещении основного материала 
должны быть сделаны ссылки на источники информации с указанием 
номера источника и номера страницы, где содержится приведенная 
информация, например [2, с. 26]. При наличии таблиц они должны 
быть пронумерованы, иметь название. Размещаются таблицы, как 
правило, после ссылки на них по тексту. После основного текста без 
дополнительного интервала и без абзацного отступа полужирным 
шрифтом (допускается его уменьшение на 1–2 пункта) указывается 
слово «Таблица», проставляется ее номер, через тире указывается 
название, после чего вставляется сама таблица. Под таблицей должен 
быть указан источник, на основании которого составлена таблица, 
или сделана ссылка на собственную разработку, в случае, если автор 
курсовой работы самостоятельно ее построил на основании собран-
ных данных. Пример составления таблицы представлен ниже. 
 
Таблица 2 .1  – Структура видов услуг, оказанных унитарным предприятием  
по оказанию услуг «Гомельское отделение БелТПП» в 2011 г. 





1 2 3 
Предотгрузочная экспертиза грузов 50 12,5 
Приемочная экспертиза и т. д. 80 21,0 
Примечание  – Источник: собственная разработка или [3, с. 10, таблица 5]. 
 
Таблицы должны иметь нумерацию колонок и правильно оформ-
ляться в случае переносов на другие страницы. При окончании таб-
лицы на второй странице на ней указываются только номера колонок, 
над которыми слева пишется «Окончание таблицы 2.1». При размеще-
нии таблицы на нескольких страницах на промежуточных страницах 
слева над номерами колонок пишется «Продолжение таблицы 2.1»,  
а на последней странице также слева над номерами колонок пишется 
«Окончание таблицы 2.1». Колонку с порядковым номером и обозна-
чением «№ п/п» в таблицах не выделяют. Нумерация таблиц в курсо-
вой работе допускается сквозная (Таблица 1 – …; Таблица 2 –… и  
т. д.) либо по главам (Таблица 2.1 – …; Таблица 2.2 – … и т. д.). 
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При наличии в работе рисунков под самой иллюстрацией полу-
жирным шрифтом такого же размера (допускается уменьшение на  
1–2 пункта) пишется слово «Рисунок», проставляется его порядковый 
номер и через тире указывается название. Образец оформления ри-











Рисунок 2 – Структура видов услуг, оказанных унитарным предприятием  
по оказанию услуг «Гомельское отделение БелТПП» в 2011 г. 
 
Текст курсовой работы выполняется на ПЭВМ в текстовом редак-
торе Word любой версии с использованием шрифта Times New Roman, 
размер 14, межстрочный интервал – 1,5 формат бумаги – А4. Поля 
страниц должны иметь размеры: слева – 3 см; справа – 1 см; сверху  
и снизу – по 2 см. Нумерация страниц – верхняя по центру. Первой 
страницей считается титульный лист курсовой работы, на которой 
номер не проставляется. Абзацные отступы составляют 1,25 см. Назва-
ния глав и разделов печатаются полужирными заглавными буквами и 
размещаются по центру строки. До названия главы (раздела) и после 
них делается двойной интервал. Точка после названия главы (разде-
ла) не ставится. 
Если в работе используются формулы, то они тоже нумеруются 
(арабскими цифрами сквозными порядковыми номерами или по гла-







,                                              (2.1) 
 
где  Qi – относительный показатель качества i-го свойства; 
Ki – показатель качества i-го свойства; 





6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курс и семестр, в котором выполняется курсовая работа, опреде-
лены учебным планом, а срок представления готовой работы на ка-
федру устанавливается деканатом в соответствии с графиком учебно-
го процесса, утвержденным на соответствующий учебный год. 
Оформленную соответствующим образом курсовую работу сту-
дент очной формы получения высшего образования представляет на 
кафедру для регистрации и передачи на рецензию научному руково-
дителю. Студенты заочной формы высылают по почте или представ-
ляют работу лично с заполненной справкой (образцы справок полу-
чают в заочном деканате) в экспедицию университета, где они реги-
стрируются и передаются на кафедру товароведения непродоволь-
ственных товаров.  
После получения курсовой работы научный руководитель рецен-
зирует работу. Продолжительность рецензирования курсовой работы 
не должна превышать 7 дней. Проверенная преподавателем курсовая 
работа возвращается на кафедру с соблюдением процедуры реги-
страции и отметки о допуске (или не допуске) к защите, после чего 
под личную подпись автора курсовой работы выдается ему для озна-
комления с рецензией, доработки и подготовки к защите.  
По итогам проверки преподавателем оформляется рецензия, в ко-
торой может быть выставлена оценка «Допущено к защите» или «Не 
допущено к защите». При проверке работы и выставлении оценки 
преподавателем оценивается соответствие ее содержания утвержден-
ной теме и согласованному плану; самостоятельность, глубина и пра-
вильность раскрытия основных понятий; использование ссылок; гра-
мотность терминологии и научность стиля; логичность и последова-
тельность изложения текстового материала; наличие аргументиро-
ванных аналитических выкладок, выводов и рекомендаций; аккурат-
ность и соответствие уровня оформления курсовой работы методиче-
ским требованиям и т. п. 
В рецензии преподавателя отмечаются сильные стороны работы, 
подробно перечисляются имеющиеся замечания и даются рекоменда-
ции студенту по работе над ошибками.  
На замечаниях, требующих письменной доработки или их устра-
нения, преподаватель акцентирует особое внимание и подробно разъ-
ясняет их смысл и варианты доработки в написанной рецензии, а 
также указываются конкретные источники, по которым студенту 
необходимо дополнительно поработать для устранения имеющихся 
замечаний. При необходимости студент приглашается на дополни-
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тельную консультацию. На замечания и пожелания рекомендательно-
го характера студенты дают пояснения в устной форме на защите 
курсовой работы. 
Допущенные к защите курсовые работы студентов очной формы 
получения высшего образования защищаются в установленное на ка-
федре и доведенное до всех студентов неучебное время. Для защиты 
заведующим кафедрой определяется комиссия из числа преподавате-
лей кафедры (не менее двух человек), в состав которой входят научные 
руководители. Каждому студенту предоставляется до 10 минут для 
освещения основных результатов и изложения выводов и рекоменда-
ций по исследуемой проблеме. На защите могут присутствовать все 
студенты группы (потока), приветствуется использование раздаточно-
го иллюстративного материала и компьютерных презентаций. 
Итоги защиты оформляются дифференцированной оценкой от 4 до 
10 баллов, которая выставляется в выданной деканатом зачетной ве-
домости и в зачетных книжках студентов.  
Студенты заочной формы получения высшего образования защи-
щают допущенные курсовые работы в назначенное кафедрой время 
по прибытии на лабораторно-экзаменационную сессию или в любое 
согласованное на кафедре время до начала сессии. Оформление ре-
зультатов защиты аналогично описанному выше порядку для студен-
тов очной формы получения высшего образования. 
Курсовые работы, не допущенные к защите, возвращаются сту-
дентам для доработки с подробной рецензией научного руководителя 
и рекомендациями по устранению замечаний. Студенты очной фор-
мы получения высшего образования лично получают на кафедре свои 
курсовые работы для доработки, а иногородним студентам-заочникам 
(при наличии не менее двух недель до начала лабораторно-экзамена-
ционной сессии) лаборантами кафедры упаковываются в конверты и 
передаются в экспедицию для пересылки на домашний адрес студен-
та. Адресные данные для пересылки берутся из приложенной студен-
том к работе справки или из личного дела студента, хранящегося в 
деканате заочного факультета. 
Не выполненные своевременно курсовые работы или не защи-
щенные с положительной оценкой являются основанием для отчис-
ления студента из университета за академическую неуспеваемость. 
Защищенные курсовые работы остаются на кафедре и передаются 
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